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AKO ME ANĐEO ČUVA . 
V j e k o s l a v a  J u r i ć
Ako me anđeo čuva, kuda li je lutao sa mnom? 
Što li je vidio, propatio?
Čeznem da m u se odužim: 
da podignem trudnu  krila
— uzevši na se njegovu d u žn o st. . .
* * *
K akve li kreposti za koju treba stalno moliti?
O Bože!
Kakve li kreposti nad kojom treba stalno bdjeti?
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